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BISERICA si SCOL'A. 
F o i a bisericesca, scolast ica, l i terara si economica. 
Iese odată in sept emana: DUMINECA. 
PBETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u A n s t r o - U n g a r i ' a : 
Pe unu auu 5 fl.—cr., pe 1/2 auu 2 fl. 50 cr. 
P e n t r u Romani 'a si s t r a i n e t a t e : 
Pe unu auu 14 fr., pe jumetate anu 7 frânei. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentrn publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a-
Oorespondentiele sé se adreseze Redactiune* 
„BISERICA si SCtJL'A." 
Ér b a n i i de prenuui e r a t i n n e la 
TIPOGRAFl 'A DIECESANA in A R A D . 
N. 1070./pl 1832. 
C e r c u l a r i u , 
eatra tdte ofîciele protopreshiterale si parochiale 
de pe teritoriulu consistoriului gr. or. din 
Oradea-mare. 
In legătura cu cerculariulu Presântiei Sale Dom­
nului Episcopu diecesanu dto 8 /20 iuniu a. e. Nr. 
2 5 6 4 . Pres. prin acest'a Vi-aducu la cunoscintia, câ 
in calitate de vicariu episcopeseu si presiedinte al 
Consistoriului Oradii-meri, cu credinţi'a in Dumne-
dieu, cu iubire catra sânt'a causa, căreia din incre-
derea comuna sunt angajatu, si cu speranti'a in spri-
ginulu valorosu alu inteligintiei preotiesci si mire-
nesei, dar mai pre sus de tdte alu Domniloru pro­
topopi si inspectori de scdle, — astadi mi-am inceput 
activitatea. 
P . T. D. D. Protopopi acest 'a o vor comunica 
Ofîciiloru parochiale din submanuatulu protopopiatu 
spre scire si acomodare, având despre efectuire a 
raporta aicea, in restimpu de 15 dile. 
Oradea-mare, 3 1 . Augustr», (12. Septemvre.) 
1 8 9 2 . 
Iosif Goldisiu, m. p . 
archimandrit, vicariu 
episcopescn 
Epistolele paroclralui betranu. / 
IY. 
istola Iubite nepóte ! Ti-am remas detoriu in epistola 
mea din urma cu unu lucru mare, si anume, câ se-ti 
scriu, cum gandescu eu in gandulu mieu, ca s'ar 
potè se facem, câ scólele nòstre se fia cercetate de 
toti pruncii obligaţi prin lege a umbla la scóla. 
De grea detoria am se-me plateseu de asta 
data . Me mangaiu inse cu împrejurarea, ca la pla-
tirea acestei detorii avem se contribuim mulţi, avem 
se contribuim toti. Eu voiu incepe a contribui cu 
putién, cá se pota contribui alţii cu mai multu. 
O vorba vechia din betrani ne spune, ca „o-
niulu umbla totdeun'a se afle binele, dar din nefe­
ricire nu nimeresce totdeun'a calea, carea duce la 
bine." Si asia mi-se pare mie, o pâtim noi cu 
frecuentarea scólei. Dicea poporulu nostru din be­
trani, ca precum a trăit tat'a si mosiulu si stremo-
siulu, vor trai si pruncii noştri. Si cu adeverat, ca 
pre acele vremuri pote ca se va fi si potri^yj^ j i^şta. 
dicetória. Acum inse cu lumea acest'a noua si atât 
de mult schimbata facia de feliulu lumii din betrani, 
dicetdrea acest'a nu se mai potrivesce, si nu se mai 
pote potrivi. Astadi s'au inmultit in mare mesura 
trebuintiele tuturor ómenilor, ér paméntulu, si isvó-
rele de caseigu au remas tot cam acelea. Si de aici 
vinu apoi multe necazuri. înainte vreme portau ó-
menii noştri haine si inealtieminte făcute de dânşii,, 
ér astadi numai pre panza, pre haine, pre cisme, si 
papuci, cumperati dela orasiu se cheltuiescu mulţime 
de bani. Aceste cheltuieli mărite si pre alocuria ajunse 
la moda la poporulu nostru, - cu cascigurile, cu 
cari ne-am indatinat din betrani, — poporulu nu le 
va mai póté^se-le preîntâmpine. Si deci cu modulu 
nostru de.,rWare,- cu carele ne-am tredit din betrani, 
nu mai pótem cascigâ atât 'a, câ se potem acoperi chel-
tuilele destul d,e'mărite ale vieţii de as tadi ; ér mij-
loculu, prin carele am poté se ne insusim unu modu 
de gândire, si de lucrare de seam'a vieţii de astadi, este 
numai scóTa. Si eu am băgat de seama, ca scólele 
nóstre jconfessionale potu se faca buna slujba in a-
césta privintia. In satulu vecinu, vor fi cam diece 
ani d'atunci, a venit unu invetiatoriu teneru, dar 
forte indemanatecu la oltoitulu pomilor si la legu-
maritu. A inceput a oltoi cu pruncii pomi si a 
planta legume, mai antaiu in gradin'a scólei, si dupa 
ce au vediut omenii din satu folosulu pomilor buni 
si al legumelor, — s'au luat de seama, si au făcut 
si ei asemenea. 
Si se vedi minune, de vr'o doi, trei ani dmenii 
nu mai cumpera nici cepa, nici alte legume dela 
-orasiu, ci le an tdte la indemana in grădinile lor. 
Apoi pre langa acestu eascigu al dmenilor in bani, 
mai are satnlu intregu unu folosu si mai mare : s'a 
schimbat faci a satului, si unde mai naiute cresceau 
buruieni, acum crescu pomi nobili si legume bune, 
•care insemneza, ca satulu s'a civilisat. Apoi totu 
acelu invetiatoriu a mai făcut un'a, -carea pana la 
densulu era ne făcuta. A semenat adecă pamentulu 
dascalescu cu trifoiu. Au vediut dmenii, ca trifoiulu 
face buna slujba, si indata au inceput a semenâ si 
ei, si acum tote vitele din satu sunt mai frumdse, 
si se vendu mai cu pretiu. 
Si pentru ca vorbescu de vite, de trifoiu si de 
p6me, se-ti mai spunu unu lucru, carele este asia, 
cum ti-lu spunu eu. La noi in tiera se aducu multe 
portocale din Itali'a primaver'a prin postulu Pasci-
lor, si se vedi minune, o portocala, adusa cale atât 
de departe se vinde cu câte 2 cruceri, er unu meru 
crescutu la noi acasă, daca este frumosu, se vinde 
cu 4 — o cruceri. 
Acest'a dupa mine insemneza, ca cine se o-
•cupa cu prăsirea pomilor nobili pdte se aiba mare 
folosu, mai cu seama ca astadi se tramit pomele bune 
pana in cele mai depărtate orasie. 
In timpulu din u rma s'a scumpit carnea de 
vita, si vitele nostre au mare căutare. Se intreba 
dmenii, ca de unde se vina acesta scumpete, si pare 
ca nu potu se-i dea de rostu acestei intrebâri. Et 1 
m'am gândit deci, se-i aflu pricin'a. Si eta ce am 
aflat: s'au strîmtat pasiunile, pentru ca s'au inmul-
tit 6menii in tiera ; si strimtandu-se pasiunile, s'au 
imputienat vitele. Si intre astfeliu de împrejurări 
vom pote cresce vite numai asia, daca ne vom de­
prinde se semanâm trifoiu, burgundi, napi si altele, 
si daca vom îngriji, câ se îmbunătăţim si soiulu de 
vite cu unu soiu, carele este mai bunu si mai căutat 
la vendiare. 
Ti-am scris multe de tdte pana aci, iubite ne-
p6te, dar nu mi-am plătit datori'a. Nu ti-am spus 
adecă, cum se facem, câ scoTa se fia .mai cercetata. 
Se-ti spunu deci ceea ce sciu si in ace's'ta privintia. 
Eomauulu are o vorba scurta si buna, carea dice, ca 
„de bine nu fuge nimenea," — si ca binele lu-cauta 
t6ta lumea, si unde senite, ca este, se duce de buna 
seama dupa elu. Apoi se-ti mai spunu un'a, si a-
nume: ca la dascalulu, de carele ti-scriu, cu pdme 
bune, cu legume, cu trifoiu, este totdeun'a* scoTa 
plina de prunci. Pentru ca dmenii au vediut, ca ceea 
ce au invetiat pruncii dela densulu este bunu si fo-
lositoriu, si aduce pane si bunăstare la casa. Cu 
cât vom îngriji deci, câ ceea ce se invetia in sedla, 
se aducem in legătura mai mare cu vieti'a, si cu 
cat prin invetiatura si prin o buna crescere vom in­
vetia pre prunci a cundsce pre Ddieu : — cu atât 
socotesc eu, ca scol'a va fi tot mai cercetata. 
Dupa ce m'am plătit de acesta datoria se-ti 
mai scriu un'a. La noi se începuse pre ici, pre colo, 
ca unii si alţii se nu mai tiena sfintele posturi, asia, 
precum le tieneau betranii. Acum m'am bucurat mult, 
— audind ca a venit o astfeliu de vreme, încât au 
inceput se postesca, câ se-se curetie de pecate mulţi 
dmeni, cari pana aci de buna seama n'au voit 
se pretiuiesca postulu. Audu adecă, si cetescu, ca este 
in tier'a nemtiesca unu popa-doftoru cu numele 
Kneip, la care merge mulţime multa de omeni mai 
cu seama din cei avutî, câ se-se vindece de balele, 
de cari patimescu. Me bucur de acest'a cu atât mai 
; tare, ca audu, ca acelu popa vindeca bolnavii, cari 
' mergu la densulu, cu postulu, si cu aceea, ca-ii 
! pune, se-se preumble desculţi prin erba uda. Si lu-
crulu acest'a nu este gluma, ci este in adeveru asia, 
precum ti-lu scriu eu. 
Audind acest'a am gândit tot de odată in gan-
dulu mieu, ca este de buna seama norocu pre noi 
si pre poporulu nostru, care postesce, ca nu are t re-
buintia, se merga la acelu popa daftoru, câ se-se 
tamaduiesca de vre o boia a s'a postind si umblând 
descultiu. 
Ce vor mai dice la acest'a dmenii, caror'a le 
place, se cartesca improtiv'a posturilor ? 
C o m e n i u s . 
Biografia si privire generala preste operele sale. 
(Continuare si tine.) 
c) S c o l ' a l a t i n a urmeza dupa scoTa na­
ţionala. In acesta sc6la trebue se se cultive cu deo­
sebire judecat'a si raţiunea elevului. Fiesce-care orasiu 
se aibe câte o sc61a latina cu siese clase. Numirile 
claselor sun t : Grramatic'a, Physic'a, Mathematic'a, 
Ethic'a, Dialectic'a si Rhetoric'a. Obiectele de înve-
tiament ale scolei latine sunt aces te : limb'a ma­
terna, latina, elina si hebra 'ca; apoi dialectic'a, re-
toric'a, aritmetic'a, geometri'a, music'a si astroromi'a. 
Fisic'a, istori'a moral'a si teologi'a biblica inca se 
tien de obiectele acestei scdle. Deprinderile gimnas­
tice, jocurile si excursiunile asemenea trebue se se 
suscepa in cadrul vieţii şcolare. Atât înainte de a-
medi, cât si dupa amedi se vor tiene câte trei dre 
de prelegere. Metod'a si in scoTa latina trebue se fie 
aces t 'a : intai cun6scerea obiectelor, apoi invetiare 
vorbelor. 
d) S c d 1 'a s u p e r i d r a sau academia are 
se rşpresente studiile universale sau sciintiele pro­
prii./ In fiesce-care provincie trebue se existe câte o 
academie. Comenius nu expune in special metod'a în-
vetiamentului superior, ci numai observa, câ pre 
langa academie ar fi necesar se se infiintieze in fiesce-
care stat câte o asoc'atiune scientifica sub numirea 
de „Collegium Didacticum" sau „Schola scholarum- 8 
Acesta societate ar ave se intrun^sca pe toti in-
vetiatii. 
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Prin aeest plan de e-rganisare Comenius a fă­
cut din sc6l'a poporala bas'a celoralalte institute de 
invetiament mai superidre. El cere dela srdl'a popo­
rala, ca' se provada pe elevii sei cu o c u l t u r a 
elementara relativ completa. Scdl'a poporala a deve­
nit un institut pregătitor pentru celelalte scdle mai 
înalte cu deosebire prin introducerea limbei materna, 
si a cnnoscintielor reale. Afara de aceste inse Co­
menius cere de a-se propune in scdl'a naţionala si 
elementele tuturor sciintielor si artelor, câte sunt in 
ns astadi in scdlele ndstre inferidre si superidre. 
Apoi el mai recomanda si invetiarea limbilor străine, 
inse n u m a i i n m o d f a c u l t a t i v . In fine Co­
menius a făcut din scdl'a poporala bas'a organismu­
lui seu şcolar prin aceea, câ pe larga metod'a cea 
sintetica a mai cerut si m e t o d ' a c o m p a r a ­
t i v a , sau dupa cum el o numesce „ m e t o d a 
e n c i c l o p e d i c a . " Comenius afirma, câ sc'intiele 
si artele pana acum nu s'au propus in mod enc '^o-
pedie, ci numai fragmentar, si de-aceea lipsea p r este 
tot cultur'a omnilaterala, pe carea se se pdta ^ad i 
mai departe. Studiile intregei vieţi, dice Comenius, 
sunt de a-se arangea astfeliu, in cât se faca tdte o 
enciclopedie, in carea nimic se nu fie, ce nu se de­
riva din radecin'a comuna. In acele, continua el, ca 
în tot atâtea şcdle diverse, nu voim a-se propune cu-
noscintie diverse, ci unele si sceleasi cunosc*nuie in 
m o d d i v e r s . Sub metod'a encic'oped ;ca Co<renius 
intielege înaintarea concentrica a inyetiamentului atât 
cu privire la partea materiala, cât si la cea formala. 
Au trecut aprdpe doi secoli si jumetate decând 
a vediut lurain'a dilei Didacticn magna, si cu t6te a-
ceste abia in secolul nostru incepe a-se apropia scdla 
poporala de idealul, pe care ni 1-a dat Comenius 
despre ea. Invetiamentul are se dee elevilor cultur'a i 
umana generala, si se fie accesibil si egal pentru 
t o t i ; metod'a invetiamentului are se proceda intuitiv 
si concentric; cultur'a morala trebue se se intemeieze 
pe religiune si pietate, si se cuprindă in sine ele­
mentul confesional si cel naţional, nobilitate ambele 
priu ideea umanităţii ; in fine scdl'a poporala, bas'a 
întregului organism al institutelor de invetiament, are 
se fie custodele limbei naţionale, sel. Tdte aceste 
principii, cari fac decorul si fal'a scdlei poporale mo­
derne, le găsim, in forma mai mult ori mai putien 
pronuntiata in Didactica lui Comenius. Acesta îm­
prejurare ne demonstra, câ el se pdte numera intre 
acei putieni bărbaţi aleşi, carii preved prin secoli 
desvoltarea ideilor, ce sunt chemate de a ferici po-
pdrele! 
Tipicnl in biserie'a ortodoxa. 
Aciwn de curând a apărut în tipografi'a Patri­
arhatului de Constantinopol o noua ediţie de tipic, 
intocmit de o comisiune numita de oficiul patriarha­
tului si care s'a publicat in 1 8 8 8 . Fiind-ca acest 
tipic este aprobat de Sinodul Marei Biserici din Con­
stantinopol, de aceea el pdte servi si in Biserie'a 
ndstra ca carte, dupa care se se urmeze dilnic a-
siediarea rânduelilor bisericesci. Prin acesta s ar su­
prima unele nepotriviri in asiezarea ritualului de pe­
la unele locuri si Biserici din Regatul României si 
s'ar menţinea si unitatea represintarei Cultului cu 
tot Ortodoxismul. Noi Românii pe timpul predomi-
narei Slavismului in Biserie'a nòstra naţionala, am 
intrebuintiat si tipicul tot in slavonesce. Apoi fiind-ca 
atât ritualul bisericesc, cât si invetiaturile tipicale, 
fiind in limba streina si nentielésa de clerul naţio­
nal, nu le pricepea, pentru aceea si renduelele bise­
ricesci se asiediau, Dumnedieu mai scie cum, dupa 
priceperea si bunul simtiu al clericului. Cea d'intâi 
incercare de a rumanisa cultul la noi a fost, de a 
se imprima tipicul in românesce. Asia sciu, câ de si 
Mineile se imprima inca la Buzeu tot in slavonesce, 
tip"'cui din ele si vietiele Sfinţilor sunt in românesce. 
Asia se întâmpla si cu Liturghia lui Cantacu-
zin, imprimata la Buzeu, textul este slavonesc, ér t i ­
picul românesc, pentru a sci ce trebue se faca cle­
ricul român, care numai pricepea pe atunci slavonesce. 
Tot asia se intâmpla si cu cartea lui Ştefan Mitro-
politut, intitulata Mistirio sau sacrament, sau doue 
din cele siepte taine etc. etc. Se intielege usior, ca. 
clericii nostri, preoţii si cântăreţii ne sciind slavo­
nesce, fiind-ca nu erâ cu limb'a lor de neam, nu. 
sciau, nu se pricepeau cum trebuiau sa asieze ser­
virile dilnice in Biserici. Si apoi nici Ierarchi'a n'a-
vea ce le face, pentru ca nu le putea pretinde sciin-
ti'a unei limbi streine, ci cel mult se multiamea cu 
aceea, câ scieau ceti slavonesce. Éta ce citesc in 
introducerea Psaltirei din 1 6 5 1 , imprimat de Ştefan 
Mitropolitul din Scaunul Belgradului, sub flheorghi 
Racoti al II-lea : 
„ . . . Pentru aceea se arata luminat si aeve^ 
dintru acestea din tote, câ rugăciunile dintr'adunari, 
inca si dintr'aPe locuri, liturghiile, rugaciunele si 
cântările si alte slu'oe Dumnedieesci, numai ce-s în 
desiert in limba streina, ce'or ce nu o intieleg, si 
înaintea lui Dumnezeu inca nu-s voite, care-s in 
limba streina si nu le întieleg si cu vina savor 
păgubi cei ce slujesc slujb.. Damnedieésca in limba 
streina, ne in „releg Io , cr-n fac Popii de Rîm, si 
cei barbati leneşi si pateri, ce se chiama părinţi si 
désvestavnici si caljgaritie, care nimica nu sciu carte, 
si inca cânta : Tatăl no Am si Ave Maria si psa-
lonii in lì «uba streina, neintielegend'o." Acest loe 
stigmatiséza puternic obiceiul, abusul de a se celebra 
serviciile religiunei crestine in alta limba de cât a-
cea intietésa de popor, fiind-că pentru el si in fa-
vdrea lui se face, conform botarârei Bisericei Orto­
doxe. Pentru acest cuvânt si Sierban Cantacuzin Vel 
Paharnic imprimând : „Sfânta si Dumnedieésca Li­
turghie" in timpul lui Constantin Basarab la Buzeu, 
in 1 7 0 2 prin ostenéla lui Mitrofan, Episcopul de 
Buzeu, ne putând introduce de odată tòta Li-
turgia in limb a Romanésca, lasa textul slavon, dar 
introduce in ea in românesce, serviciulu de la 
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Duminica pogorirei Sf. Duh, rugaciunele imparta-
sirei etc. etc. si tot tipicul, pentru care spre a se 
justifica fatia de omeni nătingi ai timpului, éta cum 
se exprima: „. . . Care (Liturgie) acum de nou 
sau tipărit si in lumina s'au dat, intru folosul tu­
turor preoţilor si diaconilor, ca se pota pré lesne a 
sluji cum s e c a d e p r e r â n d u i a l a e i , din 
izvódele grecesci tipicul pre limb'a romanesca. Scos 
si intocmit din porunc'a si osirdia împreuna si tota 
•cheltuiara Jupan Sierban Cantacuzin Vel Paharnic". . . 
De aicea se constata evident, câ preoţii noştri ne-
-sciind slavonesce, nu pricepeau regulile tipicului si 
•dar s l u j a n u c u m s e c a d e l i t u r g h i a p r e 
o r î n d u i a l'a e i . Mai lămurit se exprima Mitro­
politul Ştefan in cartea citata mai sus, la (Predos­
lovie) Precuventare: ,,. . . N u c u m a u f o s t 
p> a n a a c m î i s l o v e n e s c e t i p i c u r i l e , c a ­
r e l e n u l e p o t s c i c i n s t i ţ i i s i c u c e r ­
n i c i i p r e o ţ i p e n t r u n e s a b u i a l ' a l o r , 
•ce tot romanesce tote, tot pe rind, carele lesne in-
tr'alte Molitfelnice nu le veti forte afla, caci cu so-
cotintia si usârdie când au scris, atâta a pune n'au 
vrut intru Sfintele Taine . . . " Apoi mai la vale 
dice : ,,. . . Drept aceea déca vremea ce se resi-
pésce si se gonésce de se sparge intunerecul cu 
inorarea cetii si a pâclei neseiintiei mele, de am 
mai dres rânduialele si le-am prepus romanesce die, 
pentru acea nu se cade voue drepţilor miei fii ai 
provoslaviei sa ve imponcisati si sa ve scrâbiti îm­
potriva pastorului vostru. . . ." Sa vede ca Mitropo­
litul Ştefan avea unu partid oposant din cler, care nu 
vedea cu ochi buni — li se parea câ piere sfintieni'a 
religiei, daca va ceti preotul romanesce in Biserica— 
•direcţiunea sa de a introduce limb'a Româna a Tierei 
in serviciul Bisericei, ci preferau se pronunţie cu­
vinte seci de sens, invetiate pe dinafară, numai se nu 
fie romenesci. Când este vorba de tipicuri, apoi fiind 
câ nu scieau preoţii români ce spune pe slavonesce, 
«i puneau randuielele bisericesei dupa obiceiu, ori 
cum se pricepeau. Acesta a urmat pana cand înce­
tul cu incetul s'au prefăcut tipicile in cărţile de ri­
tual pe romanesce si s'au imprimat si aparte tipice 
in limb'a romana; dar acést'a s'a întâmplat pe la fi­
nele secuiului trecut si începutul acestui present, 
când s'au imprimat tipice romanesci. Fiind-câ tra­
tam despre o noua ediţie de tipic, nu este reu cred 
se vorbim pe scurt si despre vechimea rendueleloi 
bisericesei, cum si de autorii ce s'au ocupat in spe­
cial in biseric'a nóstra ortodoxa cu asiediarea ser­
viciilor in sfant'a nóstra biserica. Despre acesta inse 
numai ocasional. Tote părţile principale ale ren-
duelei Liturgiei si rugaciunele cu speciile lor cum si 
«etirea din Santa Scriptura se cântau in Biserica din 
tota vechimea. La început Crescinii intrebuintiau mai 
mult cântări psalmodice de cât itnnologice. Erau inse 
in us in secolul al IV. si odele, imne împrumutate 
<lin Vechiul Testament si care se conlegau cu psalmii. 
Imnologia a luat estindere mare prin secuiul al Vl-le 
si s'a deseversit pe timpul Sf. loan Damaschin. De 
la acest timp s'a latit odele spirituale si a predomi­
nat renduial a cântată si prin bisericile de la sate. 
In vechime cânta tot poporul, ca si in Sinagog'a eb­
raica, începea unul cântarea şi apoi ii urma poporul, 
de unde ne-au remas cuvintele orco^aXXeiv si orcaxoos-.v. 
Pentru a nu se furisia in biserica cântări ereticesci, 
sinodul din Laodicia in canonul al XV hotarasce: 
,,Nu se cuvine peste psalmii canonici, carii se sue pe 
Amvon si alţii se cânte in Biserica din deftere." P e 
timpul Imperatului Iraclie s'au numit 25 psalti pe 
la biserici, 160 de ceteti si 70 de ipodiaconi. Cu 
timpul biseric'a s'a împodobit cu 6meni docţi si de­
votaţi ei de la carii ne-au remas tot materialul ri­
tualistic in biserica, si care cunoscut si bine studiat 
este unu intreg curs teologic. Marele Atanasie si ma­
rele Vasilie s'au ocupat mai cu sema cu disciplin'a 
bisericesca, de aceea de la ei avem mai ales rugă­
ciuni. Cei trei mari Ierarhi ne-au lăsat ritualul si 
renduial'a Liturgiilor ce se conserva pana astadi ia 
biserica. Imnografi : notam pe Sfinţii Efrem Şirul, 
3 7 8 , pe Grigorie Teologul, pe loan Crisostom ; pe 
Ciril al Alexandriei, pe Proclu 4 4 7 , pe Anatolie Pa t -
riarhiul Constantinopolului, pe Roman, Timoteiu Pa­
triarhul Constantinopolului, pe Sofronie Patriarhul, pe 
Andreial Critului 7 1 3 , pe Grherman Patriarhul 7 4 0 , pe 
loan Damaschin, pe Cozma, pe Teodor studitul etc. 
etc. Astfeliu din timpurile vechi si pana in present 
nu se intrerumpe şirul imnologilor in biseric'a orto­
doxa, in cât compunerile lor t6te formâza o buna 
biblioteca. In biserica inse nu se intrebuintieza de 
cât acele admise de universalitatea bisericei, pote 
inse o biserica particukra se seversiesca servicii 
speciale, când evenimentele religitfse o indreptatiesc 
la asia ceva. Pentru ca in biserica se se pazesca 
cea mai stricta ordine in succesiunea serviciului si 
cea mai mare disciplina in executarea servîrei, toti 
imnologii insemnau in compunerile lor locul ce t re-
bue se ocupe scrierea lor la cutare sau cutare ser­
bare si timpul când trebuea executat acel r i tua l ; 
apoi modul exeeutarei ori eheul (glasul) dupa care 
are a se cânta. Acest produs al Sf. Părinţi cu tim­
pul inmultiendu-se, erâ f6rte ingreuitor pentru cântă­
reţi de a tiene neschimbata ordinea ritualului. De 
ingrijire se nu lase ceva afare si care ar fi jignit 
simtiul lor religios si, le-ar fi îngreuiat consciinti'a 
morala p6te ar fi uitat ceva din ritual; acesta ce-
rintia a nevoit pe omenii cunoscetori in serviciile 
biserieesci de a scrie anume cârti, care se contiena 
numai chipul asiedierei renduelelor bisericesei in tdte 
dilele de peste an. Acesta trebuintia a mai provo­
c a t e si obiceiurile rele ce se introdusese in biseri­
cile de prin sate, unde nesciind renduelele, 'seversiau 
serviciile biserieesci in mod arbitrar. Cea d'intai bi­
serica ce ni-a lăsat înscris chipul asiedierei rendu­
elelor bisericesei este Biseric'a Patriarhala din Ieru­
salim. Apoi cu acel material scris a întreprins o 
lucrare deseversita si f6rte pe larg sfântul Sabb'a 
Stulitul. Dupa acesta manuducendu-se si alti mari 
Eclesiarhi ai Monasttrelor, cu deosebire din Sântul 
Munte Aton si Sf. Munte Sinai, au scris mai multe 
manuale de feliulu acesta. Norm'a inse li-au fost 
Tipicul Sf. Sabb'a. Acest tipic este tradus in Ro-
mânesce si imprimat in Monastirea Nemtiului in se­
colul nostru. Greutatea de a se aplica ad-litteram in 
tote bisericile Tipicul Sf Sabba provine de acolo, ca 
el l'a compus pentru Chinovii si Monastiri, asia ca 
spre a-1 practica ori a se conduce de prescripţiile 
lui in servicii si a tienea seina si de estinderea im-
nologiei, este cam greu si cu anevoe, pentru ca ar 
trebui a sta mai t6ta diu'a in biserica. Pentru acest 
euvent acest tipic se aplica mai mult in societate, 
când sunt serbatori mari de ale Sfinţilor si Impera-
tesci, er pentru serviciul dilnic, Biserie'a Mare din 
Constantinopol a editat la 1685 unul mai pe scurt. 
In secolul nostru Constantin Savopnl, Protopsaltul 
Marei Biserici a editat doue ediţii de tipic mai pe 
scurt, dupa cum se obicinuesce serviciul in Patri­
arhatul de Constantinopol. Acest tipic s'a tradus si 
românesce si imprimat in Bucuresci sub reposatul Mi­
tropolit Nifon. Acum Biserie'a Mare in 1887 a format 
o comisiune speciala, care se se ocupe ca regularea 
difinitiva a tipicului. Acest tipic s'a aprobat de Si­
nodul din Constantinopol si s'a imprimat in 1888 . 
€rediend ca fac unu serviciu dmenilor bisericesci, fa-
cându-le cunoscut editarea acestei cârti primite de 
intreg'a Biserica, am tradus raportul comisiunei si 
aprobarea Sf. Sinod Patriarhal si da le vom publi-
citatiei in numerul viitor al Revistei când voiu pu­
blica, dupa acest nou tipic si serviciul ordinar al 
Duminicei, spre a se vede însemnătatea lui. 
(„Bis . ort. rom.") C. E. 
I * r* o t o e o 1 
luat in adunarea invetiatorilor români ortodocşi din 
inspectoratul Chisineului, tienuta in Chisineu la 17/29 
August 1892, cu ocasiunea constituirei invetiatorilor in 
reuniune cercuala (despartiament cercual) conform §. 1 . 
litere c) din Regulamentul pentru reuniuni si conferintie 
învetiatoresci. 
P r e s e n t i : Părintele Iosif Besanu din Griul'a-
maghiara, ca preşedinte ad-hoc, si inca alti 22 de inve-
tiatori din inspectoratulu Chisineului. 
1. Dupa celebrarea in biserica a chemării Duhului 
Sfânt, invetiatorii s'au întrunit in localitatea scóTei din 
Chisineu, unde părintele Iosif Besanu arata, ca iu urm'a 
incredintiarii sub Nr. 523 / 1892. primite din partea pă­
rintelui protopresbiter si inspector de scóle Petru Chi-
rilescu, s'a presentat la fati'a locului pentru conducerea 
actului de constituire a invetiatorilor in reuniune cercuala, 
si infatisiând misiunea reuniunilor învetiatoresci, prin o cu-
ventare potrivita saluta pre cei presentí si declara adu­
narea de deschisa. Propune, se se alega doi bărbaţi de 
încredere si un notariu adhoc. — Bărbaţi de incredere se 
aleg: Ioan Marcusi, si Iosif Ivanu, er de notariu Ioan Io-
nescu. 
2. Se propune esmiterea unei comisiuni, care se 
combineze o lista de3pre alegerea oficialilor reuniunei 
cercuale. In comisiune se aleg 7 insi si siedinti'a se su-
spinde pe 10 minute. 
3. Dupa redeschidere, comisiunea esmisa, prin ra­
portorul seu Ioan lonescu propune, — er adunarea in 
unanimitate alege de oficiali, pre următorii domni: Pre-
siedinte : Florian Popovieiu invetiatoriu in Bichisiu, vice-
presiedinte: Georgiu Mladinu, invetiatoriu in Chisineu, 
notariu : Stefau Capra, invetiatoriu in Siclau si Ioan l o ­
nescu, invetiatoriu in Giul'a-maghiara, cassariu: Vasilia 
Miron, invetiatoriu in Curticiu, controlor: Ioan Marcusiu, 
invetiatoriu in Giula-maghiara, bibiiotecariu : Pavel Stan'a, 
invetiatoriu in Simand, pe cari preşedintele îi declara de 
aleşi oficiali ai reuniunei cercuale in despartiementul Chi­
sineului pe un period de 3 ani, conform §. 4. din Regu­
lament. 
4. Terminandu-se actul constituirei, presiedintele 
multiumesce pentru interesare, pentru ordinea esemplara 
cu care a decurs si pentru încrederea ce i-s'a datu, când 
fu ales de presiedinte al nouei reuniuni învetiatoresci, 
apoi îndemnând pre invetiatori la activitate neobosita, Ia 
armonie si solidaritate, doresce ntfuei reuniuni constituite 
deja, prosperare. 
Sfersindu-se agendele, presiedintele ad-hoc preda tdte 
actelele presiedintelui ordinariu si adunarea constituanta a 
reuniunei cercuale din inspectoratul Chisineului, se de­
clara de încheiata. 
Iosif Besan, m. p. Ioan lonescu, m. p„ 
presiedinte adhoc. notariu. 
Nr. 143 '812 . 
A J> © 1 
catra toti autorii de cârti didactice române. 
Considerând ca starea materiala a invetiatorilor 
nu li concede a-'si aduna opori din cari se-'si pdta cas-
ciga tot mai multe hrana sufletesca, si câ spiritul 
timpului pretinde se inaintam tot mai mult in cul­
tura ; comitetul cent. al Reuniunei ndstre in sedinti'a 
sa dela dela 3 / 1 5 . Sept. a. e. sub Nr. VIII. a luat 
conclusul se lucre din tdte puterile la inbogatirea bi­
bliotecii reuniunei. 
Avend subscrisii convingerea, ca On. public r e -
i mân inbratiosieza cu căldura atari întreprinderi salu­
tare, ne adresam prin acesta catra toti Domnii au­
tori de cârti didactice române, precum si catra in­
treg'a inteligintia romana cu rugarea umilita, se bi-
nevoesca a dărui in favorul bibliotecei nostre câte 
un esemplar din opurile, ce cugeta ca ar pota pro­
mova starea spirituala a corpului invetiatorescu. 
Darurile marinimdse se se adreseze notariului 
reuniunei Iosif Moldovanu invetiatoriu in Arad. Despre 
resultat comitetul va face comput si multiamita publica. 
Arad, in 26 Septemvre in 1892 . 
Teodoru Ceontea, m. p. Iosif Moldovanu, m. p. 
presiedinte. notariu. 
D I V E R S E . 
* Sfântul Sinodu al JSomâniei se va des­
chide, pentru resiunea de t«5mna, in 2 Octomvre n. c. 
in Bucuresci. 
* Congresul naţional bisericescu alu fra­
ţilor coreligionari Sèrbi se ve tiene — dupa cum afla 
^Branik" — pe la s férsitul lui Octomvre. Noul proiect 
de organisatiune bisericésca, „Statutul unitar," a trecut 
dilele acestea prin eensur'a comitetului congresual in-
tr'unit cu o comisiune de 15 insi. Proiectul fu primit si 
declarat, cu esceptiunea unui vot, atât de comitetu cât si 
de comisiune de al seu propriu si astfeliu'^va fi subster-
nut congresului spre deliberare. 
* Episcopie romana in Macedonia. Am 
amintit intr'unul din nrii trecuţi, cà fratii nostri din Ma­
cedonia desvólta o activitate lăudabila pe terémul biseri­
cescu si cà cu deosebire in timpul din urma, au pornit 
o misicare insufletita pentru realisarea dorintielor lor de 
a se infiintiâ un episcopat român-ortodox intre Balcani 
si Pindu. In scopul acest'a au trimis la Constantinopol 
inca pe la începutul lui Iulie o deputatiune, care se ob-
tiena dreptulu pentru Români de a se constitui intr'o 
eparehie romanésca cu episcop de naţionalitate romana. 
Acum, dupa cum anuntia diarele din România, episcopatul 
roman -in Macedonia e un fapt îndeplinit. Cererea legala si 
justa a fraţilor nostri din Mocedonia fu ascultata la Con-
stantinopolu, si Sultanul a sancţionat deja printr'un re-
scriptu imperatesc dreptul de a se censtitui Romanii din 
imperiul seu, intr'o episcopie româna indepedenta. Nou'a 
episcopie româna se crede, cà 'si va ave resiedinti'a in 
Bitolia, orasiu pur românescu. Acesta isbânda a fratiloru 
nostrii din Macedonia, dà nascere la o viétia noua biseri­
césca si culturala, inauguréza pentru densii o era noua 
de renascere naţionala. Dumnedieu le ajute ! 
* Convocare. Pe bas'a conclusului conferintiei 
invetiatoriloru dia tractulu Aradului tienute in Arad la 
6J18 faur a. c. se Cuvóca conferinti'a I-a din a. c. carea 
se va tiene in comun'a Cen dul-UDgurescu in 13J25 Oc-
tombre a. c. Programa : I. Dimineatia. 1. La órele 8 în­
trunire in s f a biserica gr. or rom. asistând la chemarea 
Duhului Sft. ; 2. Deschiderea siedintiei prin presiedinte ; 
3. Cetirea si auteL.iU.rea piotocolului siedintiei premerse; 
4. Ascultarea prelegerei in scólele invetiatoriloru Ambrosiu 
Costea si Lutiai, — II. Dupa ameadi. 5. Raportulu pre-
sidiului : 6. Tractarea oonclnseloru adunarei generale ; 
7. Disertatiuni ; 8. Cetirea operateloru din esercitiele in­
tuitive intrate dela ultim'a confenintia incóce ; 9. Diverse 
propuneri; 10. Incassarea tacseloru dela membrii ; 11. în­
chiderea siedintiei prin presiedinte. — Arad, la 1 Oc-
tombre 1892. I o a n E f t i c l u m . p . presiedinte. I o s i f 
M o l d o v a n m. p. notariu. 
* Mimen. Divi N i c o l a i ! G r o z 'a invetiatoriu 
in Mehadi'a, a incredintiatu de fiitóre socia pe Dsiór'a 
L u c r e t i ' a fic'a părintelui Macsimilian Balint din C o-
vasintiu. — Felicitările nostre ! 
* JEsamenele de calificatiune invetiatorésca 
%'au sevérsit in dilele de 15[27 16,28 si 17 29 Septemvre 
1 * u l > l i < - ; i t i m n * . 
Din pai tea Consistoriului gr. or. romanu din Aradu 
se aduce la cunoscinti'a publica, ca nefiindu satisfacetore 
ofertele intrate pentru licitatiunea escrisa pe 1 Septemvre 
a. c. pentru vendiarea* padurei din teritoriulu comunei 
Chechesiu (Kekes), apartienetore fundatiunei lui Teodor 
Papp, pentru veadiarea aceleia in cantitate de circa 124 
de iugere catastrale, ce se estindu in calcatur'a „Duboca," 
„Gaiulu Nicolii" si in „Tribesci" in valore de circa 7770 
fl., se escrie licitatiune noua orala si cu oferte, pe 29 
Septemvre la 10 ore nainte de amedi 1892 st. n- in 
cancelaria consistoriala din Aradu. 
Licitanţii si oferentii au a depune preventivu la cass'a 
consistoriala o cauţiune de 5°/ 0 procente dupa pretiulu de 
esclamare ori in numerariu, ori in papire de valdr^. 
Conditiunile speciale se potu privi ori când in can­
celaria consistoriala. 
Ofertele intrate in scrisu se voru desface dupa e-
feptuirea licitatiunei. 
Aradu, 9 Septemvre st. n. 1892. 
Consistoriulu gr. or. romanu 
din Aradu. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu la scol'a 
confesionala gr. or. rom. Balintiu, se escrie concursulu 
cu termînu de alegere de 30 de dile dela prim'a pu­
blicare. 
Emolumintele sunt : a) in bani gafa dela comuna 
150 fl. ; éra dela Venerabilul Consistoriu 60 fl. ; b) 4 ju-
gere pament aretoriu in valore de 50 fl. ; c) 24 metrii de 
lemne pentru invetiatoriu si scôTa ; d) locuintia % jn^er 
gradina de legume. 
Reflectanţii i-si vor trimite recursele lor cuviincios 
adjustate părintelui protopresviter G o r g i u C r e c i u -
n e s c u , in Belincz per Kiszeté, si se vor présenta in bi-
seric'a locala, spre a-si aretâ desteiitatea in cânt si tipic. 
Balintiu, in 13 Septemvre 1892 
Comitetul parochial. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, protopresb. 
— c i -
In nex cu înaltul decis cousistorial dto 27 August 
Nr. 3558 ex 1 8 9 2 ; pentu deplinirea capelaniei tempo­
rale pe lângă actualul preot loan Groza din Firigihaz, 
se escrie concurs cu termin de 30 de dile dela prim'a 
publicare si pre langa emolumentele cuprinse in deci­
sul consistorial susprovocat. 
Recurenţii pentru acesta capelania, sunt avisati, 
recursele lor instruite cu documentele legali de cualifica-
tiune pentru parochii de cl. Il-a si adresate comitetu-
a. c. S'au presentat 33 absolvenţi, dintre cari 24 au fă­
cut esamenele cu succes. — Felicitam pe noii invetatori 
ai poporului! 
* Serbarea centenarului republicei fran­
ceze s'a celebrat cu mare pompa in Parisu la Pantheon 
in presenti'a d-lui Carnot, a ministriloru si a tuturoru 
demnitaiiloru civili si militari. Ministrulu presiedinte Lou-
bet dise in discursulu seu, ca oper'a republicei va remane 
o opera de reconstituire si de pace ; ea va înăbuşi spiri­
tele si va resolvâ in mod pacinicu Gestiunile sociale; 
Floquet, presiedintele camerei, dise, câ republic'a a sciutu 
se inspire respectu tuturoru si simpatia multor'a. Cere-
moni'a a fost forte impunetore. Carnot si miniştrii au 
fost desu si caldurosu aclamaţi. Ser'a s'au datu banchete, 
b: 'uri, s'a iluminaţii orasiulu ete. Centenarulu s'a ser-
batu de asemenea si in provincia cu mare entusiasmu. 
lui parochial din Firigihaz, a-le substerne subscrisului 
protopresbiter in B.-Lippa pâna la terminul susiDdicat; 
precum si a se presenta in vre-o Dumineca seu serba-
tdre in sânt'a biserica din Firigihaz spre a-si aretâ des­
teritatea in cant si tipic si respective in oratorie. 
Firigihaz 9/21 Septemvrie 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine: VOICU HAMSEA, m. p. 
protopresbiter. 
—•— 
De ore ce la postul de invetiatoriu dela scoTa de 
baeti din Cuvin, pentru care s'a fost publicat concurs 
pe 13/25 Septembre au intrat ddue recurse ; inse recu­
renţii amesurat conditiunei concursului nu s'au presentat 
la biserica, asia alegerea nu s'a tienut, s'au decis de­
schidere de concurs nou cu termin de alegere pe 11J26 
Octobre a. c. adecă pe serbatorea Cuvidsei Parascheva. 
Emolumentele sunt cunoscute din concursul publicat. 
Dela recurenţi se poftesce calificatiune pentrn sta­
ţiuni de frunte ; inse in lips'a acelora se primesc si cei 
cu mai putiena calificatiune, cei ce vor dovedi câ sunt 
apti a conduce corul vocal — deja infiintiat — vor fi 
preferiţi. 
Recursele adjustate conform legei si adresate co­
mitetului parochial din Cuvin sunt a--se trimite, M. Onor. 
Domn Iosif Vuculeseu, inspector scolariu in Solymos p. u. 
M.-Radna, pana in 13J25 Octobre a. c. caci cele mai 
tardiu intrate nu se vor lua in consideratiune. 
Competenţii la acest post, au se se presinte pana 
in diua alegerii, in vre-o Dumineca ori serbatdre in sta 
biserica din loc, spre a-si arata desteritatea in cântare si 
tipicu. 
Dat din siedinti'a comitetulni parochial din Cuvin, 
tienuta in 1 3 2 5 Sept. 1892. 
Comitetul parochial. 
Teodosiu Motiu, m. p. loan Ilica, m. p. 
pres. comit. par. not. corn. par. 
Iu contielegere cu mine: IOSIF VUCULESCU, m p., 
inspector de scdle. 
—•— 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului invetia-
torescu la nou infiintiat'a scdla Il-a din Man&rulocu, [Co-
mitatnlu si cerculu inspectorescu al Aradului] cu terminu 
de alegere pe 26 Octobre st- v. ar c. 
Emolumintele : a] Salariu banescu 300 fi, solvindi an­
ticipative in rate lunarie b] Siese orgii de lemne, pentru 
sine si pentru sal'a de invetiamentu. c] in locu de cor-
telu 30 fi, d] pen'ru recuisite de scris 6 fi, e] pentru con-
ferintiele de peste an 10 fl, f] pentru curatirei scdlei 8 fl, 
g] Stolele usuate dela ingropatiune unde va fi poftitu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au a-'si substerne 
recursele loru adjustate cu documintele necesari, si adre­
sate comit. par. Ia oficiulu protopopescu rom. gr. or. in 
Aradu, si pana cu 8 dile înainte de alegere a-se presenta 
si a cânta in Biserica. 
Preferiţi vor fi recurenţii absoluţi de 4 classe gim-
nasiale ori civile ori reali, si pe langa preparandia si de 
teologia. 
Recursurile priminde dupa terminulu pus pentru 
presentarea recurentiloru la biserica, nu se vor lua in consi­
deratiune. 
Mandrulocu, din siedinti'a corn. par. tienuta la 9/21 
Augustu 1892. 
Comitetulu parochialu. 
Contielesu cu; MOISE BOCSAN, m. p. protopresbiteru 
si insp. cerc. de scdle. 
— • — 
Pe bas'a deciselor Comitetului paroch. gr. or. rom. 
d'n Igrisiu, din siedintiele dto 19/30 Iuliu si 16/28 Au­
gust 1892. se escrie concurs pentru îndeplinirea defini­
tiva de invetiatoriu la scdla I. de baeti, si de invetiatdre 
la scdTa de fete gr. or. rom. din Igrisiu, cottul Toron-
tâl, inspectoratul B -Comlosiu, eu terminulu de alegere 
1/16 Octcmvre a. c. 
Emoluminte postului de invetiatoriu sunt: 1. 2 5 0 
fl. v. a. in bani gata. 2 . 40 Chible de grâu. 3 . 50 fl. 
pentru cortel, pana se vor edifica cuartire invetiatoresci. 
4. pentru conferintiele inv. si scripturistice anualminte 
. 10 fl. v. a. dela inmormentari unde va fi poftit 5 0 cr. 
Emolumintele postului de i n v e t i a t d r e sunt: 1. 
200 fl. v. a. bani gafa. 2. 30 chible grâu. 3. 50 fl. pen­
tru cortel, pana se vor edifica euartire invetiatoresci.. 4 . 
pentru conferintie si seripturistiea anualminte 10 fl. v. a. 
Enumeratele emoluminte se solvescu totdeuna ante-
cipando câte pe o luna. 
Doritorii de a ocupa aceste posturi pre langa testi-
moniile de eualificatiune sunt poftiţi in terminul sus-
indicat a-si trimite petitiunile la adres'a Pre Onoratului 
Domnu protopresbiter si inspector şcolar Paul Miulesca 
in Nagy-Komlds, instruite conform legii si provediute cu 
atestat de moralitate. — avend a-se presenta pana la a-
legere si in persdna in vreuna din Dumineei ori serba-
tori spre a-si areta desteritate in cântări si tipic. 
Pricepătorii de note capabili de a conduce corul 
vocal vor fi preferiţi. 
Comitetul parochial. 
In contielegere cu mine: PAUL MIULESCU, m. p. pro­
topop si inspector districtual de scdle. 
— n — 
Se escrie concurs, pe staţiunea invetiatoresca din 
Jersnic, cu terminul de alegere in 27 Septembre a. o 
Salariul invetiatoresc 103 fl., bucate in natura 15 
metiu cucuruzu, 10 metiu grâu, lemne pentru scdla 3 0 
metri, seripturistiea 5 fl., pentru conferintia 10 fl. dela 
fie-care inmormentare 20 cr. Cortel liber cu gradina de 
legumi. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune au a-si tra-
mite recursele subscrisului inspector şcolar per Lugos 
posta ultima Belincz in Leucusiesci; pe langa representa-
rea in biserica si scdla in vre-o Dumineca s'au serba­
tdre, vor fi preferiţi si absoluţi preparandi, care se vor 
presenta ca interimali. 
Adam Mos'a, m. p. 
insp. scol. 
—•— 
Pentru indeplinirea definitiva a postului de invetia­
toriu dela scdl'a a doua romana gr. or. din comuna Za-
rand, inspectoratul Boros-Ineului, se escrie concursu cu 
termin de alegere pe 4 16 Ootomvre 1892. 
Emolumintele anuali inpreunate cu acest post sunt: 
in bani gata 300 fl., pentru seripturistiea 10 fl., pentru 
participarea la conferintia 10 fl., 8 stângi de lemne, din 
cari este a se incaldi si sala de invetiamentu, dela in­
mormentari unde va fi poftit 50 cr. Cuartir liberu cu 
doue incaperi si intravilanu. 
Doritorii de a ocupa ace'st post invetiatorescu, au 
pana atunci a-si substerne documintele lor, adresate comi­
tetului parochial din Zarand Pre Onoratului Domn proto­
presbiter loan Cornea, inspectoru cercualu de scdle in 
Boros-Ineu. Competenţii vor ave a se presenta in vre-o 
Domineca seu serbatdre in S. biserica din locu, spre a-si 
areta desteritatea in cant si tipicu. Cei desteri intru con-
educera corului vocal vor fi preferiţi. 
Se adauge 1, cumca: alegându-se individ fara de 
esamen de eualificatiune, nepotendu-lu areta dupa un an. 
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de serviţi», alegerea-i se va eonsîdera de nimicită si se 
Ta escrie concursu nou. 2. După repausarea, eventual re­
tragerea in pensiune a veteranului invetiatoriulu dela scdla 
prima, salarele se vor organisa de nou si ameliora egal, 
avend a capeta ambii câte n» patrariu de sessiune pă­
mânt estravilan, care adi apartiene la scdl'a prima. 
Din siedinti'a Comitetului parochialu tienuta la 15 
August st v. 1892. 
Aureliu lancu 
presid. corn. paroch. 
Cu scirea m e a : IOANU CORNEA, m. p. protop. in­
spector şcolar. 
— o — 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea statiunei inv. 
din Micherechiu inspect. Tincei, cu terminu de alegere 
pe 5 17 Oetobre a. o. cu urmatorele emoluminte: 
1. 18 chible grâu mestecat. 2. 10 cbible orzu. 3. 
1 3 iug. pamentu 4. pentru 6 stângeni de lemne aduse 
de comuna, din care se va incaldi si scdl'a, 42 fl. v. a. 
5. pentru scripturistica 5 fl. 6. pentru conferintie 5 fl. 
7. in bani gafa 135 fl. v. a si cuartiru liberu cu gradina. 
Dela recurenţi, carii in terminu legalu potu se-si 
arate desteritatea in cântări si tipicu in biseric'a locala, 
pe langa esamenulu de cualificatiune se mai pofteşcu celu 
putienu 4 clase gimn. era intarirea va urma dupa unu 
anu de proba, in casu de bunu succesu. 
Recursele sunt de a-se tramite pana in 4/16 Oct. 
a. c. subscrisului protopresviteru. 
Din siedinti'a comitetului parochialu tienuta in 
Micherechiu la 5 Sept. s. n. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
€ » scirea si invoirea mea : IOSIB1 VESS A, m. p. prot. 
Tincei, insp. scol. 
Din ltps'a de recurenţi nepotendu-se tiene alegerea 
de invetiatoriu la scdl'a gr. or. confessiunala din Ohaba-
forgaciu fost prefipta pe 29 August a c , prin acest'a 
se escrie de nou concursulu la acelaşi postu, cu terminu 
de alegere pe 4/16 Oetobre 1S92. 
Emolumintele sunt: in numerariu 200 fl, pentru 
scripturistica 5 fl., pentru conferintia 6 fl.; 32 metri de 
lemne, din cari se incaldiesce si scdl'a; 1860 litre bucate, 
parte grâu, parte cucuruzu; 2 ingere pameutn aratoriu ; 3 / 4 
iugeru intravilanu; locuintia libera cu gradina de le­
gume; si câte 50 cr. dela inmormentari, unu de va fi 
poftit. 
Recursele cuviintiosu adiustate, se se tramita părin­
telui protopopu tractualu Georgiu Crecinnescu in Belincz, 
p. u. in Kiszetd; avend recurenţii in vre-o Dumineca ori 
serbatdre a-se presentâ in biseric'a locala, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipiculu si cântările bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: G. CRECIUNESCU, ni. p. pro-
topresbiteru. 
—a— 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din co-
mun'a Brusturi, inspectoratulu Pestesiului cottulu Bihor, 
se escrie concursu cu terminu de alegere pe 20 Sep-
tembre (2 Octombre) a. c 
Emolumintele sunt: 1) 10 iugere pamentu aratoriu 
estimatu â 10 fl: 100 fl. 2) dela 80 prunei obligaţi d'a 
frecuenta scdla 80 fl. 3) 11 cubule bucate â 4 fl 44 fl. 
4) stolele cantorale 25 fl, 5) pentru aratul pamentul 6 
pluguri 6 fl, 6) lucru lu de mana dela 40 Nr. 8 fl, 7> 
cuartiru liberu cu una gradina de 300n patrari 20 fl, 8} 
pe lemne de incalditu 17 fl, la olalta 300 fl. 
Aspiranţii voru ave a-'si trimite recursele provediute 
cu testimoniu despre absolvirea cursuriloru pedagogice,, 
si testimoniu de cualificatiune, pâna la terminulu susindi-
catu subscrisului protopresviteru in Lugosiulu de sus ,posta 
ultima Elesd, si a se presentâ in vre-o Dumineca ori ser­
batóre la s. biserica pentru de a-se face cunoscuţii po­
porului. 
Brusturi, la 23 August st. v. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: TEODORU PiLIPU, m. p. 
protopresviteru. 
— D — 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci din Vidra 
inspectoratulu Halmagiului se escrie concursu cu termi­
nulu de alegere de 30 dile dela prima publicări. 
Emolumintele suntu ; a) in banii gata 240 fl., b) 
venitele cantorale 25 fi., c) 6 stângeni de lemne pentru 
folosintia invetiatoriului, stâng à 6 fl, 36 fl. d) pentru 
conferinti'a invatiatorésca 10 fl, e) dreptulu de pasiunatu 
aloru 4 vite cornute pe teritoriulu comunei, drb à 4 fl : 
16 fl, de totu la olalta 327 fl. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu avisati, 
recursele provediute cu tòte documintele prescrise, si adre-
sate comitetului parochialu a-le trimite subscrisului pana 
la 29 Sept. st. v. in Halmagiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : IOAN GROZ'A, m. p. prot. 
inspect. scolar. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
Pe bas'a planului, si a preliminarelor de spese, a-
probate de Pré ven. Consistoriu sub Nr. 3819. ddto 3/15-
Sept. 1892, si in urm'a insarcinarii Pré on. Oficiu pro-
topresb. al B.-Comlosiulni Nr. 217. Ep. ex. 1892, prin 
acesta se escrie concurs de licitatiune minuenda pentru 
edificarea unui „Iconostas" nou (tempia) sculptat, aurit 
si zugrăvit la biseric'a ort. rom. din Toraoul-mic, cu 
pretiulu esclamarii de 3800 fl. v. a. si pentru pictur'a 
artistica a icoanelor de lipsa la acel Iconostas, cu pre-
tiul esclamarii de 1500 fl v. a. 
Terminulu licitatiunei se defige pe diua de 5/17. 
Cctomvre 1892, in scdla locala. 
Doritorii intreprindietori au se-si astérna ofertele 
in scris, timbrate si provediute cu vadiul de 10% in bani 
ori harţii de valoare — subscrisului oficiu parochial in 
Toracul-mic, p. u. N.-Torâk. 
Se vor lua in consideratiune inse numai oftrtele-
artistilor academici (specialisti) si dintre aceştia vor fi 
preferiti cei ce vor, dovedi ca au mai lucratu la biserici 
românesci. 
Planul, preliminarele si conditiunile de licitare si 
întreprindere sunt specificate de comitetul parochial si se 
pot vede la subcrisul oficiu, pana la terminul licitatiunei ; 
licitanţii au se declare in ofertele lor ca cunosc si se 
supun acestor conditiuni. 
Toracul-mic, 14/26 Sept. 1892. 
Oficiul parochial rom. gr. or. 
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